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  چكيده
در رابطه با مداخله اتـانول .  شده است ياثر بر تشنج معرف ي موارد ب ياعنوان ضد تشنج و پيش برنده تشنج و در پاره اتانول به  :هدف و زمينه
مـورد  والپرويك اسـيد ي ضد تشنجي داروي نقش اتانول بر كارآيپژوهش حاضر،در .  وجود نداردي والپرويك اسيد گزارش يبر نقش ضد تشنج 
 .فته استبررسي قرار گر
پنتـيلن ( هفتـه  سـه بـار در ) روز در ميـان ، گرم52-03 ي در محدوده وزني هشت گروه موش سور،يدر اين تحقيق تجرب  :هاروشمواد و 
 و 1 g/gk)كننـده اتـانول  دريافـت يهاگروه. كردندي دريافت م(73 gm/gk) يصورت داخل صفاقبه( lozartetenelytnep ;ZTP)تترازول 
كننده والپرويـك گروه دريافت. شديتزريق م( ي روز متوال12 روز و گروه ديگر 7، يك گروه يداخل صفاق)دقيقه بعد از اتانول  03 ZTP، (0/5
بلافاصله پس از هر بـار . تزريق شد( 1 g/gk) دقيقه قبل از اتانول 5( 001 gm/gk)و اتانول، والپرويك اسيد ( dica ciorplaV ;APV)اسيد 
، مـدت (S4D) تـشنج 4مدت زمان مرحله . شدي ثبت م يشد و مراحل رفتار ي دقيقه زير نظر گرفته م 02مدت  هر حيوان به  رفتار ، ZTPتزريق 
 ثبت و ZTP هر حيوان پس از تزريق يبرا( S1L) تشنج 1 تا شروع مرحله يو  مدت زمان تأخير ( S4L) تشنج 4 تا شروع مرحله يزمان تأخير 
V acitsitatS .افزار آماري ها با استفاده از نرمآناليز داده.  در نظر گرفته شدP<0/50 يداراسطح معن. قايسه شدندها با گروه كنترل مربوطه مداده
   . انجام گرفت5.5
نسبت ( %84/3 ) روز 12و به مدت %( 13/8) روز 7مدت  به 1 g/gkغلظت با  در گروه اتانول يتجمع S4Dنتايج تحقيق نشان داد كه  :هايافته
 يدارا افـزايش معن  ـي تجمع  ـS1L و( ZTP+enilaS  درصد 211/6) S4L ي پارامترها .(P<0/100)  داشت يداراكاهش معن  ZTP+enilaS به
  درصـد 93 )ي تجمع  ـS4Dدار اباعـث كـاهش معن  ـ( 001 gm/gk) APVتزريـق . (P<0/100) پيـدا كـرد ( ZTP+enilaS  درصـد 611/8)
  درصـد 941 )داراو افـزايش معن  ـ( P<0/100) ي تجمع  ـS4L (ZTP+enilaS د درص ـ612/8) دارا، افزايش معن (P<0/100 )( ZTP+enilaS
 7) 1و اتانول ( % 65/1 )APV در مقايسه با دو گروه APV اتانول و يتزريق توأم داخل صفاق. (P<0/100)  شديتجمع S1L (ZTP+enilaS
نـسبت بـه گـروه  )ايجاد كـرد ( P<0/100 )يتجمع S4L در يدارا، افزايش معن (P<0/100 )يتجمع S4D  در يداراكاهش معن ( % 64/1)( روزه
  . ايجاد نكردي تجمعS1L در يدارا اما تغيير معن( درصد054 و گروه اتانول  درصد332/9 APV
با (  روزانهي تزريق متوال7)د بلكه تزريق توأم آن كنيعنوان ضد تشنج عمل مبه( 1 g/gk) كه نه تنها اتانول دهدمينتايج نشان  :يگيرنتيجه
/ 4 شماره/81 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره) .كندي والپرويك اسيد را تقويت مي اثرات ضد تشنج،VAP
  .(532-242 صص
  . والپروييك اسيد؛ پنتيلن تترازول؛ كيندلينگ؛ تشنج؛اتانول :ي كليدهايهواژ
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  مقدمه
يع يك اختلال نورولوژيك و شا ( yspelipe)صرع   
-بيني و دوره هاي غيرقابل پيش است كه مشخصه آن تشنج 
با وجود تحقيقات گـسترده هنـوز روش قطعـي . اي است 
داروهـاي ضـد صـرع .  شـناخته نـشده اسـت صرعدرمان 
 و ه تشنج را از بـين بـرد ، درصد موارد 04موجود فقط در 
كننـد ها را كم مـي  فقط فراواني وقوع تشنج ،در بقيه موارد 
هاي آزمايشگاهي براي ايجاد صـرع استفاده از مدل . (1,2)
هـا و عوامـل دخيـل در در شناخت هر چه بهتر مكانيـسم 
هاي صرع، ارزيابي داروهاي ضد صرع و دستيابي به روش 
 ،مـدل . باشـد درماني مؤثر در اين بيماري بسيار مفيـد مـي 
هاي رايج براي ايجـاد صـرع لـوب كيندلينگ يكي از مدل 
هاي حاصل از اين مـدل مـشابه  تشنج .باشد مي يگيجگاه
صـورت ثانويـه هباشد كـه ب  ـهاي موضعي پيچيده مي تشنج
نگ ينـدل ينگ، كينـدل ي از دو نـوع ك يك ـي .شوندعمومي مي
لن ي هماننـد پنتـييايمي شـيواسـطه داروهـاهبـ )ييايميشـ
  .(3,4)است ( ZTP)تترازول 
هـا توجـه بـه ريـسك  از بيمـاري يهمانند بـسيار   
 از ييك ـ.  باشـد ي مهـم م ـي اين اختلال عـصب يفاكتورها
. (5, 6) باشـد ي الكـل م ـي ايـن بيمـار يريسك فاكتورها 
.  بالا است  نسبتاً يشيوع مصرف الكل بويژه در جوامع غرب 
 مصرف اين ،ي دين يها رغم توصيه ي در جامعه ما عل يحت
 ارائـه شـده در يهـا گـزارش . ماده كم و بيش وجود دارد 
-بـه . قابل تأمل اسـت نه ين زم يدر ا  شهرها و مناطق يبرخ
 گانـه تهـران در 22 كه در مناطق يا در مطالعه ،عنوان مثال 
 81 تـا 51 پـسران ي بر رو ياصورت خوشه  به 1831ال س
 درصـد آنـان از 61/8 نـشان داد كـه ،ساله صورت گرفت 
 يدر مطالعـه ديگـر . (7)كننـد ي استفاده م يمشروبات الكل 
 درص ــد از 01/1 م ــشاهده ش ــد ك ــه ،ن ــشگاه تبري ــز در دا
  . (8)كنند يدانشجويان الكل مصرف م
 يدر رابطه با اثر مصرف الكل بر تـشنجات صـرع   
بـه  (5,6,9-11) وجـود دارد ي ضـد و نقيـض يهاگزارش
لكل  گزارش داده است كه خوراندن ا ، اسكورزا عنوان مثال 
در . (9)شـود يها باعث افزايش وقـوع تـشنج م ـدر موش 
 نيز وجود دارد كـه نـشان ي ديگر يهاهمين راستا گزارش 
دهد مصرف مزمن الكل با دوز زيـاد موجـب افـزايش يم
سـاير در امـا . (01,21)شـود يشدت و فركانس تشنج م ـ
 يمطالعات نشان داده شده است كه اتانول اثر ضـد تـشنج 
- در دوره يدر اكثر موارد اين اثر ضد تـشنج . (5,31)دارد 
 يهـاي گزارش. كندي كوتاه مدت مصرف الكل بروز م يها
 منتشر شده ي الكل بر تشنجات صرع ي اثر ي از ب ينيز حاك 
 مصرف الكل در حد ،يدر بيماران مصروع غير الكل . است
نـشان همچنـين . (41) بر تشنج نـدارد يط اثر كم تا متوس 
 گرم 3 و 2دوز ) روزه الكل 51ده است كه مصرف داده ش 
 lamixaM ي تـشنج يهـا بـر مـدل (  هر كيلـوگرم يبه ازا
  .(6,11)اثر بوده است يب  ZTPو  kcohsortcele
 مصرف والپـرات پر ي ضد تشنج ي از داروها ييك  
با توجه به اثرات ضد و نقيض الكل بـر . (51)سديم است 
كـه  و ايـن ي بيماران صـرع ي برايتشنج و نبود درمان قطع 
،  (6)عنوان يك ريسك فاكتور شناخته شـده اسـت الكل به 
 يكه در رابطه با اثر اتانول بر كارآي همچنين با توجه به اين 
 وجـود نـدارد ي زيـاد يهـا  گزارش ي ضد تشنج يهادارو
 مطالعـه اث ـر الكـل ب ـر شـدت تـشنجات در مـدل ،(61)
 ضـد ي دارويي و كـارآي كينـدلينگ شـيمياييآزمايـشگاه
توانـد مـورد علاقـه و توجـه يم( والپرات سديم  )يتشنج
  .  باشديمراكز درمان
  
 ها روش مواد و
 در ي سـوريهـامـوشدر ايـن مطالعـه تجربـي   
 روزه 01 يك دوره ي گرم پس از ط 52-03 يمحدوده وزن 
-به( هر گروه هشت سر )آموز كردن به هشت گروه دست
منظـور ه اول بـه در گـرو .  تقـسيم شـدند يصورت تصادف 
 84هـر )ميـان   تزريـق روز در، كـردن حيوانـاتيصـرع
( 73 gk/gm( )ZTP) پنتيلن تترازول يداخل صفاق ( ساعت
 رفتـار ،بلافاصله پس از هر بار تزريق . (01,71 )انجام شد 
شد و مـدت ي دقيقه تحت نظر گرفته م 02حيوان به مدت 
  محمدزاده و همكاران
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و مرحلـه حملـه ( L4S ,L1S ,D4S )يزمان مراحل رفتـار 
تـا كينـدل شـدن  ZTP تزريق ،يطور كل به. ديگرديثبت م 
  . يافتيادامه م
بـدين  ZTP بعد از هر بـار تزريـق يمراحل تشنج   
  :باشديترتيب م
   مرحله صفر، بدون هيچ پاسخ؛-1
 مرحله يك، حركت دادن سر بـه طـرف بـالا و پـايين -2
  ؛(gniddoN daeH)
 bmileroF) مرحل ــه دوم، كلون ــوس ان ــدام جل ــويي -3
  و ترشح بزاق؛( sunolc
توأم با ( gniraeR) مرحله سوم، ايستادن روي هر دو پا -4
  كلونوس اندام جلويي؛
 مرحله چهارم، ايـستادن روي هـر دو پـا همـراه بـا از -5
  .(4)( gnillaF & gniraeR)دست دادن تعادل و افتادن 
ز ي و آنـال يري ـگانـدازه حاضـر ق ي ـ كـه در تحق ييهاتيكم
  : بودبين ترتي بد،شدند
  . حمله1 تا شروع مرحله يريمدت زمان تأخ: L1S
  . حمله4 تا شروع مرحله يريمدت زمان تأخ : L4S
 بـه 4وان هنگام تشنج در مرحلـه ي كه ح يمدت زمان : D4S
  .برديسر م
وان پس از ي را كه ح يان مرحله حمله يشتريب: مرحله حمله 
  .(4 )دهدينشان م ZTPق يهر بار تزر
تا پنجم كه اثر الكـل بـر شـدت  دوم يهادر گروه   
 دقيقه قبل از تزريق 03 قرارگرفت، يتشنجات مورد ارزياب 
 هر كيلـوگرم ي گرم به ازا 0/5 و 1 ي، الكل با دوزها ZTP
در . بـه حيـوان تزريـق شـد صورت داخل صـفاقي به( 5)
ترتيـب بـه  الكـل بـه 0/5 و 1 دوز ، دوم تا پنجم يهاگروه
البته الكـل . تزريق شد  روز به حيوانات 12 روز و 7مدت 
 يپارامترهـا . گرديـد ي رقيـق م ـ درصد 0/9با نرمال سالين 
 دوم تـا يهـا در گـروه ( L4S ,L1S ,D4S) شده يگيراندازه
كـه تمـام پروتكـل كـار مقايسه شدند پنجم با گروه ششم 
كه هم  اينيباشد به استثناي دوم تا پنجم م يهامشابه گروه 
   .شونديحجم الكل، نرمال سالين تزريق م
 ,ocsinaD)در گ ــروه هف ــتم والپ ــرات س ــديم   
 قبل از هـر بـار تزريـق 001 gk/gmبا غلظت ( kramneD
 از حيوانـات ي بـه گروه ـيصـورت داخـل صـفاق به ZTP
 يهـا نتـايج داده . (81)شـد يالكل تزريق م ـكننده دريافت
 دوم تا پنجم نشان داد كه مصرف الكـل بـا دوز يهاگروه
 رو، از اين وشته  را دا يرين اثر مهار بيشت( 2گروه  )1 gk/g
 دقيقـه بعـد از والپرويـك 5 روز هـر بـار 7مدت اتانول به 
 0/9 والپرات سـديم در نرمـال سـالين .شدياسيد تزريق م 
 يمقايــسه درون گروهـ ـ. (51)شــد ي حــل مـ ـدرصــد
 ,L1S ,D4S در مـورد (AVONA erusaeM detaepeR)
 دوم تا پنجم يهاو ميانگين مرحله حمله بين گروه   L4S
 والپـرات ي اثر الكـل بـر كـارآي ي ارزياب يبرا. انجام گرديد 
 كه يگروه) حاصل از گروه هفتم و هشتم يهاسديم داده 
فقط والپرويك اسيد دريافت  ZTP دقيقه قبل از تزريق 03
افـزار ها بـا اسـتفاده از نـرم آناليز داده  .مقايسه شد ( كرديم
   . انجام گرفت5.5 .V acitsitatSآماري 
  
   هايافته
 گرم به 0/5 و 1ق اتانول با غلظت ياثر تزر( الف  
تزريـق : ي تشنج يهاتيوان بر كم يگرم ح لويك ك ي يازا
 7 به يك گروه از حيوانات به مـدت 1 gk/gدوز با اتانول 
موجـب ( 01 gk/lm )(ZTP  دقيقه قبل از تزريـق 03)روز 
در  D4S  در (enilaS+ZTP  درصد 13/8 )يداراكاهش معن 
 03كـه شـد نسبت به گروه كنترل  ZTP بار تزريق 01 يط
كردنـد ي سالين دريافـت م ـفقط ZTP دقيقه قبل از تزريق 
 الكـل بـه 1 gk/gتزريق غلظـت . (<p ,1.6=)36,9(F0/100)
 ي در طD4S  دريدارا روز هم موجب كاهش معن 12مدت 
( enilaS+ZTP) نسبت به گروه كنتـرل ZTP بار تزريق 01
 (. 1شكل  )(<p ,2.8 =)45,9(F0/100)گرديد 
 كـه تزريـق داد نـشان L4S مقـدار تجزيه و تحليل   
 روز موجـب افـزايش 7 الكـل بـه مـدت 1 gk/gغلظـت 
 تـشنج 4 شروع مرحله تا ي در مدت زمان تأخير يدارامعن
 enilaS+ZTP نسبت به گـروه ZTP بار تزريق 01 يدر ط 
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همچنـين تزريـق غلظـت . (<p ,9.2=)801,9(F0/100)شـد 
 يدارا روز موجب افـزايش معن ـ12 الكل به مدت 1 gk/g
ن ـسبت ب ـه گـروه  ZTP ب ـار تزري ـق 01 ي در طـL4S در
  (.2شكل  )(<p ,8.6=)801,9(F0/100) گرديد enilaS+ZTP
.  بـود ي مورد ارزيـاب يهاتيكم ديگر از ييك L1S  
 الكل به 1 gk/g كه تزريق غلظت دادتجزيه و تحليل نشان 
 01 يدر ط ـ L1S  در يدارا روز موجب افزايش معن 7مدت 
  ش ــدenilaS+ZTP ن ــسبت ب ــه گ ــروه ZTPب ــار تزري ــق 
-و تزريق همـين دوز الكـل بـه  (<p ,6.41=)99,9(F0/100)
 يدارا روز موجـــــب  افـــ ــزايش معنـــ  ــ12مـــ ــدت 
 بـار تزريـق 01 ي در طـL1S  در(<p ,5.8=)99,9(F0/100)
  . شدenilaS+ZTP نسبت به گروه ZTP
 از enilas+ZTPميانگين مرحله حمله در گروه   
پس از ) 5 به (ZTPق ين تزريپس از سوم) 3/7±0/3
 ميانگين مرحله اتانولتزريق . رسيد( ZTPق ين تزريدهم
 enilaS+ZTP   بار نسبت به گروه21 يحمله را در ط
بيان ( 4 تا هفته 1هفته )كاهش داد كه بر حسب هر هفته 
 يها مقايسه گروهي براويتني منيآزمون آمار. شوديم
 1 در گروه اتانول نشان داد كه ميانگين مرحله حمله يكار
به ( ZTPق ين تزريپس از سوم )2/42±0/4از (  روزه7)
 0/5 اتانول .ديرس( ZTPق ين تزريپس از دهم )2/61±0/5
 نسبت به يدارافقط در هفته سوم كاهش معن(  روزه12)
   . (1جدول  ) نشان دادenilaS+ZTPگروه 
: ي تشنجيهاتيد بر كميك اسيق والپروياثر تزر( ب
را    ]100.0<p ,71=)54,9(F[ D4S ،ديك اسيتزريق والپرو
 93 ) كاهشيدارا به طور معنenilaS+ZTPنسبت به گروه 
 يدارابه طور معنرا  ]100.0<p ,5.3=)18,9(F[ L4S ،(درصد
را  ]50.0<p ,9.1=)621,9(F[ L1Sو (  درصد612/8)ش يافزا
ميانگين مرحله  .(3شكل ) داد (  درصد941)ش يافزانيز 
 گروه نسبت به( 1/8±0/5)والپرويك اسيد در گروه حمله 
  .(1جدول )شت  دايداراكاهش معن( 5±0) enilaS+ZTP
 يهاتياتانول بر كم+ د يك اسيق والپروياثر تزر( ج
 را D4S توانست APVق توأم اتانول و يتزر :يتشنج
 74 ) كاهش دهديداراطور معن به1نسبت به گروه اتانول 
ق توأم ين تزري ا(.7 )]100.0<p ,2.9=)711,9(F[( درصد
افت كرده يدر APV كه فقط يبت به گروه را نسD4S
 ,5.6=)99,9(F[ ( درصد75/1 )ز كاهش داديبودند ن
ش يباعث افزا APVمصرف توأم اتانول و . ]100.0<p
نسبت به ب يبه ترت L4Sدر   درصد054 و  درصد332/9
  گروه اتانولو ]100.0<p ,4.4=)99,9(F[ APVگروه 
  . شد]100.0<p ,72=)621,9(F[
توأم ق يدر گروه تزرله حمله ميانگين مرح  
نيز ( 1/6±0/4)(  روزه7 )1والپرويك اسيد و اتانول 
و گروه اتانول ( 1/8±0/5)د يك اسيوالپرونسبت به گروه 
. نشان نداد يدارامعنتفاوت  (2/2±0/5)(  روزه7 )1
با (  روزه7 )1مقايسه بين گروه والپرويك اسيد و اتانول 
 7 )1 گروه اتانول گروه والپرويك اسيد و همچنين با
جدول ) نشان داد يدارافقط در هفته اول كاهش معن( روزه
 (. 1
 ثبح
نتايج اين تحقيق نـشان داد كـه تزريـق اتـانول بـا   
اثر ضد داراي  روزه 12 و 7 ي در دوره زمان 1 gk/gغلظت 
 دقيقه 03 )syad 7( 1 htE+APV و APV روز متوالي و اثر تزريق 12 و7 گرم به ازاي هر كيلوگرم حيوان در0/5 و1 اثر تزريق اتانول با غلظت :1دولج
   بر ميانگين هفتگي مرحله حملهZTPقبل از تزريق 
  گروه
  ميانگين
  مرحله حمله
 1htE+APV+ZTP
 APV+ZTP )7(
 5.0htE +ZTP
 )12(
 5.0htE +ZTP
 )7(
 1htE +ZTP
 )12(
 1htE +ZTP
 enilaS+ZTP )7(
 3/7 ± 0/3 *2/2 ± 0/4 *2/1 ± 0/4 4/2  ± 0/3 4/5  ± 0/3 *  2/2  ± 0/5 #$*** 0/7 ±0/3  تزريق3پس از 
 4/1 ±0/3 **2/1 ±  0/3 *2/1  ± 0/5 3/7  ± 0/4 3/2 ±  0/5 **2 ± 0/5 ** 1 ±  0/3  تزريق7پس از 
 5 ± 0 ** 2/2  ± 0/5 *   3/1 ± 0/4 3/8  ± 0/4 3/7  ± 0/5 **1/8  ± 0/5 **1/6 ±  0/4  تزريق21پس از 
دهنده  نشان$ و )syad 7( 1 htE+ZTP در مقايسه با گروه <P/.50دهنده  نشان#  .باشد ميenilas+ZTP در مقايسه با گروه <P0/100 و <P0/10، <P0/50دهنده  به ترتيب نشان*** و **، *
  .باشند سر مي8تعداد حيوانات در هر گروه . اند بيان شدهMES±naeMصورت ها بهداده. باشد ميAPV+ZTP در مقايسه با گروه <P/.50
  محمدزاده و همكاران
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 تشنج، افزايش مدت 4كاهش مدت زمان مرحله  )يتشنج
 ( تشنج چهارحله  مر   و يكمرحله  در شروع يزمان تأخير 
 تنها مدت زمان 0/5 gk/gتزريق اتانول با غلظت . باشدمي
 روزه كـاهش هفـت  ي تشنج را در دوره زمـان چهارمرحله 
 شـده اثـر يگيـر  انـدازه ي داد و بر بقيه پارامترها يدارامعن
همچنين بخش ديگر نتايج نشان داد كـه .  نداشت يدارامعن
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 دقيقه قبـل از تزريـق اتـانول، والپرويـك 5( )syad 7(1 htE+APV+ZTP)در گروه . ZTP بار تزريق 21در طي ( تجمعي) تشنج 4 مدت زمان مرحله :1شكل 
تزريـق والپرويـك اسـيد نـسبت بـه گـروه . طـور معنـاداري كـاهش داد  حملـه را بـه 4 روز مدت زمـان مرحلـه 12 و 7ل به مدت تزريق اتانو . اسيد تزريق شد 
تزريـق تـوأم والپرويـك اسـيد و . هاي اتانول تغييـر معنـاداري نـداد طور معناداري كاهش داد اما نسبت به گروه  حمله را به 4 مدت زمان مرحله enilaS+ZTP
 +ZTP در مقايـسه بـا گـروه <P0/100دهنـده  نشان***.  معنادار نبودAPV+ZTP حمله را كاهش داد اما نسبت به گروه 4دت زمان مرحله اتانول اگرچه م
  .(=n8 ) بيان شده اندMES±naeMصورت ها بهداده.  استenilaS
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 htE+APV+ZTP)در گروه . ZTP بار تزريق 21در طي ( L4S ;ycnetaL 4 eruzieS( )تجمعي) تشنج 4 مدت زمان مرحله تأخيري تا شروع مرحله :2شكل 
تزريـق .  را بـه طـور معنـاداري افـزايش داد L4S روز 12 و 7تزريـق اتـانول بـه مـدت .  دقيقه قبل از تزريق اتانول، والپرويك اسيد تزريـق شـد 5( )syad 7(1
تزريـق تـوأم والپرويـك . هاي اتانول تغيير معناداري نداد اد اما نسبت به گروه  افزايش د enilaS+ZTPطور معناداري نسبت به گروه  را به L4Sوالپرويك اسيد 
 +ZTP در مقايـسه بـا گـروه <P0/100دهنـده  نـشان ***.  افـزايش داد )syad 7( 1 htE+ZTP و گـروه APV+ZTP را نسبت به گروه L4Sاسيد و اتانول 
-ها بهداده.  است)syad 7( 1 htE+ZTPدر مقايسه با گروه <P0/10دهنده  نشان## و APV+ZTP در مقايسه با گروه <P0/50دهنده  نشان$.  استenilaS
 .(=n8) اند بيان شدهMES±naeMصورت 
  اثر اتانول بر كارآيي داروي والپرويك اسيد در موش سوري
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-يضد تشنج م ـعنوان يك عامل هاگرچه والپرويك اسيد ب 
 دارد، تزريـق ياثر ضد تشنج ( 1 gk/gدوز )باشد و اتانول 
و اتـانول تفـاوت (  دقيقه قبل از اتـانول 5)توأم والپرويك 
  . با گروه والپرويك اسيد دارديدارامعن
 است كه اثر ي تحقيقات ينتايج اين تحقيق در راستا   
 يالبته برخ. (81, 01) اتانول قائل هستند ي برا يضد تشنج 
عنوان پيش برنده تـشنج اند كه الكل به تحقيقات نشان داده 
كه دهد ينشان م  ها گزارش ،عنوان مثال به. (9,91)باشد يم
مصرف مزمن الكل با دوز زياد موجـب افـزايش شـدت و 
 از دلايـل ي يك ـ،بنـابراين . (01,21)شود يتشنج م دفعات 
 شـايد ي تحقيقـات يتفاوت اثر اتانول بـر تـشنج در كارهـا 
. زا باشـد  تشنج ي روزانه الكل و نوع دارو يهاتعداد تزريق 
شـود يگفته م  ، والپرويك اسيد يدر رابطه با اثر ضد تشنج 
 و دادهدر مغـز افـزايش را كه والپرويك اسيد سـطح گابـا 
والپرويك . (51) را مسدود كند ي سديم يهاكانالتواند مي
 شـدت تـشنج و احتمـال وقـوع آن را ،اسيد از اين طريق 
 يتـرين نوروترانـسميتر مهـار دهد چرا كه مهـم يكاهش م 
 از ي يك ـنيـز بيـان شـد طور كه قبلاً همان.  گابا است ،مغز
 .(5) گابا اسـت يهاگيرنده اثر اتانول تحريك يهامكانيسم
والپرويك اسيد و )رسد كه هر دو ماده ي به نظر م ،بنابراين
از يـك مـسير عمـل كـرده و بنـابراين در گـروه ( اتـانول
 ياث ـر مهـار(  روزههفـت )1 ات ـانول +والپرويـك اسـيد 
 كـه أييد اين نتايج نشان داده شـد در ت . شديدتر شده است 
 ي بر غلظت خون يتزريق توأم اتانول و والپرويك اسيد اثر 
 اتانول نه تنها غلظـت از اين رو . (5)رويك اسيد ندارد والپ
دهـد بلكـه از يمـنوالپرويـك اسـيد را در خـون كـاهش 
 ،گـذارد يعنـوان مهاركننـده تـشنج اثـر م ـ كه به يمسيرهاي
 كـه يطور مضاعف نسبت بـه گروه ـپيشرفت تشنج را به 
  . كندي دريافت كردند، مهار ميوالپرويك اسيد به تنهاي
چهارگانـه هريـك از مراحـل  ZTPدنبال تزريق هب  
هر چه . كنندي ظهور م ي پس از ديگر يتشنج بلافاصله يك 
شود احتمال بروز مراحـل يبيشتر م  ZTP يهاتعداد تزريق 
 7 يهـا كه در تزريق طوريهشود، ب يسوم و چهارم بيشتر م 
  درصـد 57به بعد احتمال بروز مرحله چهار بـه بـالاتر از 
پرويـك  مثل وال يگر كه عامل مداخله يدر صورت . رسديم
. شـود ي مراحل پيشرفت تشنج آهسته م ـ،اسيد تزريق شود 
نـشان نيـز  مربوطه ي آمار يهاطور كه نتايج و آزمون همان
 روزه و 12 و 7 در هـر دو گـروه 1 اتانول بـا غلظـت ،داد
اتـانول + والپرويـك اسـيد و همچنـين والپرويـك اسـيد 
. ميانگين مرحله حمله را نسبت به گروه كنترل كـاهش داد 
 يدهنـده اثـر مهـار ش ميـانگين مرحلـه حملـه نـشان كاه
 يعوامـل ضـد تـشنج . باشـد مـي والپرويك اسيد و اتانول 
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 htE+APV+ZTP)در گروه . ZTP بار تزريق 21در طي ( L1S ;ycnetaL eruzieS( )تجمعي) تشنج 1ت زمان تأخيري تا شروع مرحله  مد:3شكل 
تزريق .  را به طور معناداري افزايش دادL1S روز 12 و 7مدت تزريق اتانول به.  دقيقه قبل از تزريق اتانول، والپرويك اسيد تزريق شد5( )syad 7(1
تزريق توأم . هاي اتانول تغيير معناداري نداد افزايش داد اما نسبت به گروهenilaS+ZTPطور معناداري نسبت به گروه  را بهL1Sاسيد والپرويك 
 ***.  معنادار نبود)syad 7( 1 htE +ZTP و نسبت به گروه  APV+ZTP را افزايش داد اما نسبت به گروه L1Sوالپرويك اسيد و اتانول اگر چه 
  .(=n8)اند بيان شدهMES±naeMها به صورت داده.  استenilaS +ZTP در مقايسه با گروه <P0/100دهنده نشان
ناراكمه و هدازدمحم  
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اهرتيمســنارتورون نوــچمهيراــهم ي )20( كــيرحت ،
كيرتكلاي نيياپ سناكرف اب )21( اـهوراد ،ي جنشـت دـض ي 
)22( لكلا و )13( تظلغ رد اهي صخشم  جنشـت تدـش
) هلمح هلحرم نيگنايم ( ـم شهاك ار نآ عوقو سناكرف وي 
دنهد.  
  كيي اهرتماراپ زا ي ارب سايق لباق ي تدـم جنشـت 
 ريخأـت نامز تدم و جنشت لحارم نامزي رـه عورـش اـت 
 م جنشت زا هلحرميدشاب .نامه قيقحت جياتن هك روط رضاح
 زين داد ناشن، ـ ي و لوناـتا قـيرزت اب هلمح هلحرم نيگنايم  ا
 تـفاي شهاـك لرـتنك هورـگ هـب تبسـن ديـسا كيورپلاو .
 هورگ نينچمهي هـب هك  و ديـسا كـيورپلاو مأوـت تروـص
 رـه هـب تبسن هلمح هلحرم نيگنايم دندرك تفايرد لوناتا
 هورگ زا كياهي ياـهنت هـب ديـسا كـيورپلاو و لوناتا ي رد 
 نعم شهاك لوا هتفهارادي هـتفه رد اما ،داد ناشن  اـهي ود 
 اتراهچ نيا  نعم توافتا دوبن راد . مدـع هـب نآ لـيلد دياـش
 زور زا لوناتا قيرزتمتفه ـليلد دوـخ و ددرـگرب دـعب هب ي 
 نيا رب دشاب جنشت دض رثا اب اهنت هن لوناتا هكي كـيورپلاو 
 من تفلاخم ديساي جنشـت دض رثا تيوقت ثعاب هكلب دنكي 
وراد نيايم موسرم يدوش .  
  هب ،يلك روط جياتن رـضاح شهوژـپ ناشـن هـك داد
 لوناتا) تظلغg/kg 1 (هب جنشـت دـض لـماع كـي ناوـنع
 وراد اب تظلغ نيا رد و تساي جنشـت دـض ي كـيورپلاو 
 رثا لخادت ديساي درادن  . هـب طوـبرم رـثا لخادـت مدع نيا
 تدم هاتوك فرصم)تفه هزور  ( ـم لكلاي دياـش و دـشاب
 نلاوط فرصمي جنشت دض تارثا زا نآ تدم ي كـيورپلاو 
لا هك دهاكب ديسارتشيب قيقحت هب زاين هتبيدراد .  
  
نادردق و ركشتي  
   شزومآ مرتحم تنواعم زاي شهوژپ ي مولع هاگشناد 
كشزپي لاـم تيامح هك راوزبس ي هدـهع رـب ار حرـط نـيا 
دنتفرگ،م ركشت يدوش.  
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